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Выпускная квалификационная работа включает в себя: 80 с., 42 табл., 
30 литературных источников, 17 рис., 4 прил. 
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Объектом изучения является разработка технологических решения 
для строительства наклонно-направленной скважины глубиной 2580 метров 
на нефтяном месторождении в Томской области. 
Цель работы – проектирование строительства эксплуатационной 
наклонно-направленной скважины на нефть на Урманском месторождении. 
Во время исследования проводились обоснование и расчеты 
трехинтервального профиля скважины, заканчивания и углубления 
скважины, конструкции скважины, оценивалось влияние зенитного и 
азимутального углов скважины на величину основных параметров режима 
бурения. 
В конечном итоге получен технический проект на строительство 
скважины глубиной 2580 метров. 
Final qualifying work includes: 80p, 42 table, 30 references, 17 Figure 4 
adj. 
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The object of the study is the development of the construction Directional 
borehole depth of 2580 meters Urmanskoye field of Tomsk region. 
The purpose of the work - design of building operational directional wells 
in the oil field Urmanskoye. 
The study carried out studies and calculations trehintervalnogo Profile 
wells, deepening and completion of wells, design, evaluated the effect of zenith 
and azimuth angles of the well on the value of the basic parameters of drilling 
mode. 
In the end, we get a technical project for the construction of the well depth 
2580 meters.  
Введение 
Нефть и газ имеют важное значение в развитии экономики страны, так 
как продукты их переработки имеют огромный спрос на мировом рынке. 
Актуальный способ поиска, разведки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений  является глубокое бурение. Весомое различие данного вида 
бурения на нефть и газ от других – это не только глубина, но и ряд 
особенностей технологического процесса сооружения и использования 
скважин. Каждый год происходит усовершенствование технологии и техники 
глубокого бурения. Для удачного прогресса в представленной отрасли 
нужно, чтоб инженеры имели возможность не только отлично разбираться в 
теории глубокого бурения, но и смело производить инженерные вычисления, 
связанные с технологией бурения. 
Представленная выпускная квалификационная работа является 
проектом строительства эксплуатационной нефтяной скважины. Проект 
содержит решения в таких сферах проектирования, как: технологической, 
обслуживающей, экономической, охраны окружающей среды, безопасности 
труда. В специальной части работы представлен вопрос: оценка влияния 
зенитного и азимутального углов скважины на величину основных 




 В данной дипломной работе, а конкретно в общей и 
геологической части, представлены: краткая географо-экономическая 
характеристика района проектируемых работ, геологические условия 
бурения, характеристика газонефтеводоносности месторождения, зоны 
возможных осложнений. 
В технической части проекта произведен выбор породоразрушающего 
инструмента, конструкции и профиля скважины, режимы, промывочной 
жидкости, типа забойного двигателя и способа бурения. Выбраны 
гидравлическая программа промывки скважины, число обсадных колонн и 
глубины их спуска, тип цементирования. Спроектированы процессы 
испытания и освоения скважины. Выбрана буровая установка 
Представлены вспомогательные цеха и службы предприятия. 
Рассмотрены вопросы безопасности в рабочей зоне, охраны окружающей 
среды, чрезвычайные ситуации. 
В экономической части показана структура и организационные формы 
бурового предприятия, создан календарный план-график строительства 
скважины, проведен расчёт нормативной продолжительности сооружения 
скважины, рассчитана  сметная стоимость сооружения скважины. В 
специальной части дипломной работы проанализирован вопрос: оценка 
влияния зенитного и азимутального углов скважины на величину основных 
параметров режима бурения на забое. 
 
 
